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MINISTERIO DE LA GUER.RA
'0_- . _....... _ .....__ ~_L.
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal
estado de su salud, ha presentado el general de división
D. l'ernando Serrano y l\Iartínez, del mando de la tercera
división.
Dado en Palacio á ocho de junio de mil novecientos
diez.
ALFONSO
Vengo en nombrar Capitán general de Melilla al Te-
niente general D. José Marina y Vega, actual Comandante
en jete de las fuerzas del <::jército de operaciones en dicho
territorio.







El },l\u!stro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
El Ministro de la Guorra,
ANGll:¡; AZNAR
Vengo en nombrar General de la tercera división, al
general de división D. Juan Ortiz de Saracho y García.
Dado en Palacio á ocho de junio de mil novecientos
diez.
* * *






El Ministro de lB Guerra.




• * * : ~,'" ? ~ .,
* * *
l' ~
El Mlnl8Lro do 1:l. Gnerra,
ANGEL AZNÁR
Vengo en nombrar Subinspector de las fuerzas indí·
genas de Melilla, al general de brigada D. Francisco
Larrea y Liso, que actualmenf.'e desempeña igual cargo
en comisión.
Vengo en nombrar Jefe de Estado :Mayor, en comisión,
de la Capitanía general de lVlelilla, al general de brigada
D. Francisco G6mez Jordana, que desempeña actualmente
igual cargo en las fuerzas del ejército de operaciones en
dicho territorio.
Dado en Palacio á ocho de junio de mil novecienlos
diez.
Vengo en nombrar General de la división de Melilla,
al general de división D. Pedro del Real y Sánchez Paulete.





El :mulstro de la Guerra.
ANGEL AZNAR
Vengo en nombrar Subinspector de las tropas de la
Capitanía general de Melilla y Gobernador militar de di-
cha plaza, al general de división D. Salvador Ariz6n y
Sánchez Fano, actual Gobernador militar de Melilla y pla-
zas menores de Africa.
Dado en Palacio á ocho de junio de mil novecientos
diez.
El :MlnlBLro do la Guorra.
1..:,_ MOEr; AZNAR, ~.c:a.' ~?'l':' ·"!..E 0:::,..: o :_é.L1 iJj;",¡'"
En atet'lción á las circunstancias que concurren en el
general de división D. Salvador Arizón y Sánchez ;Fano,
y á sus servicios de guerra y méritos contraídos como
Gobernador de la plaza de :;\1eli1Ja durante la reciente cam-
paña del· Rif,
Vengo en concederle, en vista ·de lo propuesto por el
Comandante en jefe, de acuerdo<=on el Consejo de Minis-
tros, la Gran Cruz de la Orclen militar de .María Cristina.
Dado en Palacio á ocho de junio de mil novecientos
diez.
o de f nsa
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ALFONSO
Dado en Palacio á ocho de junio de mil novecientos
di~/..
Vengo en nombrar Jefe de Sección del Ministerio de
b Guerra, al general de brigada D. José L6pez Torréns.
Dado en Palacio á ocho de junio de mil novecientos
diez.
Vengo ea nombrar General de la segunda brigada de
Cazadores, al general de brigada D. Gabriel de Orozco y
Ara¡¡cot, actual segundo Jefe del Gobierno militar de Me-
norca.





El Ministl'O de la GutJnn,
AKGIi.L AZl"AR
* ... '"
En consideración á los serviciC's y circunstancias del
coronel de Caballería, número dos de la escala de su cla-
se, D. José Beltrán y Mateas, que cuenta la antigüedad y
efectividad de seis de abril de mil ochocientos noventa y
ocho,
Vengo en promovede, á propuesta del I\Iinistro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de veinti-
siete de mayo último, en la vacante producida por ascen-
so de D. Ricardo Morales Yagüero, la cual corresponde á
la designada con el número catorce en el turno estableci-
clo para' la proporcionalidad.
Dado en Palacio tí. ocho de junio de mil novec-ientos
diez.
ALFONSO
El ~liuMro do la Hnerra,
AXGEL AZNAR
El Miuldro uola. Guerro.,
ANGEL AZNAR
¿,'crvící¡Js de! coronel de Cal>allería D. Jose Belt,á,l il/ateos.
Nació el día 11 de marzo de 1849 é ingresó el l.0 de julio de 1865
en el Cole~io y Escuela genl'ral de Caballería, donde permaneció
cur,ando sus estudios hasta fin de Junio de 1866, que pasó á prac-
ticar (:n el rcgimiento ele Alcántara.
Promovido reglament3riamente al empleo de alIérez de Caba-
llería con la efectividad de 1.° de enero de 1867, quedó prestando
vi sen'icio de su clase en dicho regimiento.
Alcanzó d grado de teniente por la gracia general de 1868.
En enero de 1869 le fué concedida la cruz blanca de La. das"
del ¡\férito Militar en recompensa de servicios extraordinarios quc
había prestado ti I~,s ('!'·Jcnes del brigildier D. Gabriel llalddch.
Por S\l comportamiento durante las operaciones de desarme de
la Milicia republicana de narcelona, en septiembre del año última-
mente citado, ·fué premiado con la cruz roja de 1.1' clase del Mérito
Militar.
Con motivo de las in::;urrecciones carlista y republicana, prestó
también servicios extraordinarios en Cataluña, en los meses de julio
¡¡ octubre de1rcierido aii0 1869, siendo por ellos agraciado con
mención honorífica.
Fu~ trasladado en noviembre de lS¡1 31 regimiento de Cast~­
lkjo~ y nomurado en abril de 18¡2 ayudante de campo del Caln-
tán ~clleral de Burgos. Ejerciendo cstc cargo, "alió con una colum-
na ¡í operaciones contra las partid.\s carli:;tús, enconÍl:ándOl'c el 25
de mayo en la acción librada en Aldea del Pinar. En el parte oficial
lle dicho hecho ele armas fllé dtarlo con elogio su comportamiento,
pOI' d <¡Ile le fué concedida más tarde la cruz roja de l." clase del
,\f6'ito Militar.
Qnedó de reemplazo en junio signicnte, y cn julio volvió á des-
ti!!ársele al regimiento de Castillejos, con cl que operó por el di~.
tnto de Aragón desde octubre de 1873, concurriendo el 20 de di-
ciembre al combate '3ostenido en la sierra de Castilliscar.
El4 de enero de 1874 cooperó á sofocar la rcbelión republica-
na de Zaragoza, por lo que le fué otorgado el'grado de capitán, y
en febrero se le destinó al rcgimiento de Lusitania. Seguidamente
formó parte del ejército del Norte, en el que permaneció no o~s­
tante habt:rsclc trasladado <:n abril al regimieut') de pavíil, r aS1S·
Vengo en nombrar segundo Jefe del Gobierno militar
de Menorca, al general de brigada D. José López de Solá.


















El :Mlllistro de la Gucrra,
A,';GEL AZNAR
El Ministro de la Uucrra,
ANGEL AZNAR
1-:-1 ~!illi¡;tto de la Gueua,
ANGEL AZNAR .:.
El Mlulstro de lo. Gnenll,
ANGEL AzNAR




\ •. .,!" 1"
Li
El :\IJnl&tro do lit GUc¡'ra.,
I:c ANGEL AlNAR :t.: ',,:¡
~, ,¡
Ven~o en nombrar General de la primeJ'a brigada de
Cahudores, al general de brigada D. Juan López Herrero,
flue actualmente manda la segnnda brigClda de la primera
división.
Dado en Palacio :r ocho de jnnic (k~ mil novecientos
diez.
L..f . .. *,..
Vengo en nombrar General de la segunda brigada de
la primera división, al general de brigada D. Modesto
Kavarro García, que actualmente manda la primera bri-
g;:da de la misma división.
Dado en Palacio á ocho de junio de mil novecientos
die7"
Vengo en nombral' General de la primera brigaJa de
la división de ::\IeJilla, al ~eneral de brigada D. Joaquín
Carrasco y Xavarro, que actualmente manda la tercera
brigada de la décimocuarta di\'Ísión.
Dado cn Palacio á ocho qe junio de mil novecientos
diez.
Vengo en nombrar General de la segunda brigada de
la división de Melilla, al general de brigada D. Silverio
Ros Souza.
Dado en Palacio á ocho ele junio de mil novecientos
diez.
Vengo en nombrar General de la primera brigada de
la primera división, al general de brigada D. Enrique Cres-
po y Zazo) actual Jefe de s.ccción del Ministerio de la
Guerra.




n S e o d fe
El Mlnlstrl) de lo. Guerra,
Ul:, _ ANGEL AZ~AR ,_!;,;
b. ~. n6m. 123 9 junio 1910
---------------------------------------------
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Infantería, número trece de la escala de su cla-
se, D. Miguel del Carpio QuaJros, que cuenta la antigüe-
dad y efectividad de treinta y uno de mayo de mil ocho-
cientos n0venta y nueve,
Vengo en promoverle, á propuesta del l\Jillistro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de hrigada, con la antigiiedad de veinti-
siete de mayo último, en la vacante producida por aseen··
So de D. Felipe Alfau Mendoza, la cual corresponde á la
designada con el número quince en el turno establecido
para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á ocho de junio de mil novecientos
diez.
.'~ Infantería, se le destinó al batallón reserva de TIlIe~ca, traslad¡ín~
~ dosele en mayo al ele Hllelva y en septiembre a\ tercer reGhnientn
:' <le Ingenieros, en concepto de agregado; y ascpndido por anti-
I güedad á teniente, en oct'lbrc', !'>irvió luego en el batallón pn)\"in-
1
cial <le C{lce.res.
¡,Oormando p;¡rte del t'jército del Norte desde ene.ro de n;,.;.
opcrú COllhoa las facciones cadist~.s, hallán(lose el 7 de ¡¡~oslc'> ellla
accilÍn de Al~asua. Penn¡¡ncc;ú dc~pnés ('n la plaza de Pamplona..
I sUf~"icJlde'. d fUl':go de:caii~ll'y de fl1;Jilcría de! e;lemigo, y ;fcctllú1r.1n.¡S l'alI<I'ls yeonlnhuyu a la toma ele Oncall1 y de la lInea <le
:i\liravalles á. San Cristóbal, lns dlas :l:l, 23 v 24 de noviembre.
Concurrió á los reconocimientos hechos en febrero de 18,1>
!'>obre el río Serrano y \'ulle de Echauri, cooperando ¡1 la toma <le
~,Iontcjurra, y prestó diferentes servicios de campaña hasta la te¡'-
minación de la guena civil, por lo que fne:. recompensado con ('j
gr¡tdo de capitán.
E;¡ mayo del año últimamente citado fué destinado nI b,¡ta.lie'rr
Cazadores de Barbastro, y en enero de 18j7 al regimiento de Za-
mora, n~istiendo en 187"9 á las Conferencias de oficiales del el;,,-
trito de las provincias Vascongadaf'. .
Nombrado en agosto de 1882 profesor de la Academia de Infan-
tería, y después de la Gen(>ral "mitar, pasó en agosto de 18l:).l ii
ejercer i;::ual cargo en la Escuela Central de Tiro, e!'>tablecida tll-
lonces en Toledo, quedando de reemplazo en julio de IS85.
. Se le cOI~ccdió en enero de 1886 el pase á situación de supeT-
ll!lmcnlrio sin sueldo, volviendo á la de" reempliJzo en enero
óe 1887 y colocándosele en marzo en el batallón Dep6>'ito de To-
ledo, en el que fllé baja en abril por pase al de Gerona, con moti,·"
d~ s".\ ascenlSO al em¡:>leo de· capitán, por antigüedad.
1'osteriormente p:~rteneció al batallón d~púsito de nlontoro ,.
á.los regimientos de Co\"ador:ga y ~uenca, disponi~ndosc en sel;~
tlembre ele 1890 que pasara a >'cr\"l1' en la InspeCCIón general el(~
Inümtería.
Se le destinó ell marzo de 1t>C¡1 á la il;la de Cuba; quedó en ex-
pectación de embarco para la Illism:l; se mandó enjunio que per-
maneciera de reemplazo en la Península, y se le dió en j ulil) Ce ..lo-
cación ("11 el regimiento de las Antillas.
Destinado en enero de 1892 al distrito de Filipinas, deseml:r:.·.
ñó cn él el cargo de Secretario del Gobierno político-militar 'd"
1\[indanao hasta que en fcbrero de 1894 fué colocado en el batall(~rL
Disciplinario, saliendo seguidamente á campaña por la propia i~'.h.
Se encontró el $ de marzo en el ataque, asalto y toma de la eolta
de Cahasaran, por lo que se le recompensó con la cruz roja de l."
('!a~(; elel :rléríto i\lilitllr; los días 11, 27 Y 2R en los combates [;'1';_
tenidos en la ranchería del mismo nombre: el 3 de abril en ('i .ro'o
conocimiento c!ect.uado en las inmediaciones del campam(,ntil d.-
ntle~;tras fuerzas; el 1<) en el de la cotta de Cnbasaran, el 2" <1"
mayo en el cO:llbate habido cCI'ca del mencionado campamento, ".
11)"; dias .' y 7 de junio en el ataque de la trinchera de Tomnsm";¡
1
1 y en la tnma de la cotta de N'~)napllm, alcanzando por c"tos do·
11C'chos de arma!'> la cruz de 1: clase del :\Iérito Militar con di.;-
tinti\'o rojo, pensionada. Sc le otorgó POI" antigüedad, en iulio, (-:
empleo ele comanelnnte, y fué trasladado en noviembre' al rccri-I miento de Iberia. ..,
f
Prosiguiendo las operaciones hasta agosto de 1895, contribU\-'
f'
á impedir los ataques que contra Malabang J' Rasas tenían provéc-
tados los moros, habiéndole dado por ello las gracias el Capitál;
¡::eneral. Sc olodenó en dicho mes de agosto que pasllra nI cuadr';,
de reemplazo. y en septiembre que voh'iera á ser alta en el r('~j-
f
miento de Iberia, continuando en campaña y concediéndose1e ¡,'o
cruz roja de :l.a clase del Mérito Militar por sus senicios hasta
¡ abril de I SQ6.
! En septiembre del mismo año l;e le tl'asladó al regimiento de
I Jaló, con el que operó por la provincia d(\ BatHngas, asistiendo (,}I .:l6 de oct'.Ibre ti la acción de Papaya, por la que fué condecoradoCO'I la crm roja de 2." clase del Mérito :'Imitar; el l." de noyiem-
,
. brc al levantamiento del sitio de la hacienda de Liang, dond"
. tom~ á la
l
.bafyodnetla lino. trinchera enemiga, felicitándole con ta:
1ll0tt"o e Je e e a columna, y el 2 al combate de Cogonan. Por
I estos servicios fué prt:miado con mención honorífica, sién<1oi..:otorgada la cruz roja de 2.a clase del Mérito i\Iilitar, .net1~ionad.:.,I por el combate en que t(JlllÓ parte el 2j de diciembre en 1<.1.'"'
montes de Coloacan. '
, De~d~ febrero de 1897 estuvo operar.(\o en la provincia d"'. Ca-l vi~e, ~illlándC?se el 15 del propio me;; ::? el combate de Sant·...t R(>'~a
I r ~~nlo T)nJnmgv,; cl,19 en la .o~~lpaclon ~le un h.arrancc> próximo
I;l. SJlallg", CJolle vertficu co~ de~lslOn y arn'JO, "enclCndo ).a resisten-cIa de los ~ns~rrec~os y las dificultades dd h-rreno, .P' Or lo que sele prom.c:vló ,l temente coronel, y el z5, en el. call:' .oate dc Pérc:;:[.)a5mar~nas, ;n. el en.al .resu,lM g,ra\·em~l~te.hendt> ode arma blalll:'1l ) de fn~.~o. 1 01.sn dlstmgutdo c~mpOltamlento en e;;te hecho de:
I armas lue agraCiado con la cruz 0'.: segundn. cl:ds~" ele l\Iaría Cl"i,.;_.tllla.
, Perma~cció lueg~ c'.l el ]¡()il~ital.militar: de Manila curánde.."c;
tie sus hendas, y en JnlIo del expresado ar.o 1897 se dispnso CjI1'~
causara alta el ,cuadro eventual de reern~Jlazopor haber ~mban:iI'
do para la Penmsula con el fin de atC~tder al rcst¡¡blccimiento" ~
sn salud. . <\ •.
\Tol\"ió á Filipinas en abril de 1898, y á lm¡ inmediatas 6rdf ocs
ALFO~SO
ff /* * *
El MInistro de In. Guarra,.
ANGEL AZNAR
tió los días 25, 26, 27 Y .::!8 de junio !i los comhates reñidos ell
Monte l\hlru, frente á E~tella, por los 'que se le recompensó con ei
empleo de capitán; el S de octubre á Iil. toma de La (~uardjü; el 9
de enero de 1875 á la acción de Aras; posteriormente ú la,; opera-
ciones efectuadas para el Icyüntamicnto del bloqueo de Pamplona,
por lo que se le concedió el grado de comandante, y el 3 de febre-
ro á la acción de Lacar y Lorca, siendo dcAinado en mil.Yo al re~i­
miento ue Castillejoso Pro~igl1ió luego 1:ls uperacillncs en la pro-
vincia de Huesca, nombrándoseIe en ago~to aY\H!;¡llte de campo
del Capitán general de Aragón.
Se dispuso en abril de 18,6 que causara alta en el escuadrón
Cazadores de Extremadura y en mayo que yolviera ai regimiento
de Cóstillejos, en el que continuó hasta septiembre que pasó (l des-
empellar las funciones de ayudante de campo del segundo Cabo
de la Capitanía general de Aragón.
En diciembre de 1881 se le nombró auxiliar del Gobierno mi-
litar de Zaragoza y en igual mes de 1883 fné destinado al 1"e~i­
miento del Rey, desde el que pasó al de l\1:tría Cristina en sep-
tiembre de 1885, trasladándosele en Oclllbloe al de Castillpjos.
Destinado nuevamente al oregimiento del Rey en jUllio de
1886. fué nombrado ayudante de campo del Capitán gener;¡l de
Aragón al promovérselc al empleo de comandante en noyiembre
de 1888.
Se le destin6 otra yez al regimiento del Rey en abril de IRSe) y
(:jerció el cargo de ayudante de campo ,lel tenicilte ~ener:ll
Don Antonio Moreno del Vi!lar desde no\Oicmbre <k 1.";<)0 ha"ta
junio de 1891 que pas6 de nnevo áser"~rendicho cuerpo, habiendo
oBtenido reglamentariamente el empko de tcnientc coronel en
enero del año en último térmiTlo cita<~o.
Permaneció en el destino de ayudante de campo ,lel teniente
general Don Federico Ochando desde fehrero de 18,)[;; se le otor¡;ó
en mayo, por antigüedad, el empleo ue coronel, y le ful" confiado
en .illlio el mando del regimiento de Albuera.
S(" le trasladó en julio de 1')01 á mal)t1:lr el regimiento del Rey,
y contribuyó en febrero de 1902 á sOf'kuer d orden en Darcr:lona
durante las huelgas ele obreros. .
Estuvo destinado en el cuadro para cven'.:nalic\ades del servicio
en la 5.~ región desde noyicmbre <le 190~, hasta fehrero de 1904
que se le eolocó en el regimiento reser"a <le Cádiz, pasando (~n no-
viembre á mandar el 10.0 Depósito de re!'\erva yen diciembre
de 1907 el regimiento Cazadores de Galicia.
Quedó en situacivn de cxcedentc en f<:hrf'ro de J l)oR r desde
septiembre si~IIiente~manda el re;::imi~nto de TI'('vii'ío,
Alterado el orden en Cataluñacll julio de 1<)0'), contribuyú á su
restablecimiento, prest:mdo servicios en llarcdona y formando
part~ de varias columnas que recorrieron diferentes puntos.
Cuenta 46 ai'ills y 9 meses de dectiYos servicios y S!'. halla ,'n
posesión de las condecoraciones si:;:uientes:
])os cruces blancas de pl"irnCl"a clase del ::\férito Militillo,
Dos cruces rojas de primera clase de la misma Orden.
Cruz y Placa dc San HermC:llq~il(lo.
lIIedallas de llilbao, Alfonso XiI, (~lIerra civil, Alfonw XlII y
de los sitios dc·Zaragoza.
,
¡r_
ScnJicios del coronel de bifantc,'!a n. Aligucl del;Carjio Quad,.os.
Nació el día 5 de julio de 1854 y comenzó á ser'Vir eomo cadete
~n ~l regimiento Infantería de Extremadura, el 1.0 de julio de 18í 1,
A
ablendo cursado sus estudios en la Academia del distrito de
¡'aRón.
Filé agl"aciado en abril de 1873 con él grado de alférez.
Al ser promovido, cn enero de 1 Sí 4, al em pleo de ¡llférez de
© Ministerio de Defensa
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del Capitán general, primero, y después como ayudante de
campo del mismo, se halló ell.o de mayo en la plaza de Cavitc,
al ser ésta bombardeada por la escuadra norteamericana, sufrien-
do con p.osterioridad.el sitio de Manila hasta iU capitulación. Du-
rante dicho sitio cooperó á repeler varios ataques del enemigo,
especialmente el dirigido contra el fuerte de San Antonio en la
noche dcl 30 dc julio, sen-icios por los cuales fué significado para
que se lc otorgara la Encomienda de Carlos' lIt
Regresó {¡ la península en septiembre siguiente, quedando de
r.p.empla7.0; se le destin6 en octubre á situación de excedente, y
fué colocado en diciembre cn el regimiento Reserva de Pamplona.
En enero de 1899 se le señaló de nuevo la situación de exce-
dente, destinándose1c en abril al rc¡¡imiento Resen-a de Sala-
manca y asccndiéndosele en mayo al empleo de coronel por los
ml~rit()s que contrajo en la campaña de Filipinas.
Más adelante permaneció en la repetida situación eJe exceden-
te V perteneció, sucesivamente, á los regimientos de reserva de
l\lií'anda, Badajo7- y Zafra, pasando en mayo de 19°0 á mandar la
~ona de reclutamiento de Toledo.
Ejerció las funciones de vicepresirlente de la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia de Toledo y desempeñó interi-
nam",ote el cargo de Gobcrnador militar de la misma en alguna
ocasi6n. .
Desde jnnio de J90S manda el rcgimie~;o d.e Gerona, ha~ie,?-d.o
e~tado encargado accidentalmente de la 2: bngada de la 9: d¡vI-
~ión varias veccs. .
Cuenta '38 años y II meses de efectivos servicios y se halla en
pusesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz blanca de I.a clase dcl Mérito Militar'.
Dos cruces rojas de La clase de la misma Orden, una de ellas
pensionada.
Cruz y placa de San Ilcrmenegildo. • . . .
Tres cruces rojas de 2.:< clasc del1\Iento MIlitar, una de ellas
pi'nsionada. . .
Cruz de z.a clase de !l-Iaría Cristina.
Encomienda dc Cados IIl.
'Mcdallas de Alfonso XII, Mindanao, Filipinas, Alfonso XIII y
e 10> Sitios de Zaragoza.
"".'.; ;;~
Excmo. Sr.: i\Gcediendo á los deseos del general de
divisi6n D. Fernando Serrano y Martínez, el Rey (q. D. g.)
Se ha servido autorizarle para fijar su residencia en AIme-
ría en situación de cuartel.
De real orden lo dig~ á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de Ig10.
:AZNAR
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
* * *
VACANTES
Cicular. Excmo. Sr.: Con arreglo á lo establecido 'en
el arto 10.0 de la ley de Ig dc julio de 188g, adicional á la
Cons~itutivadcl Ejército, en el arto 4.° del reglamento de
ascensos y en el 2." del de recompensas en tiempo de
guerra, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que el ge-
neral de brigada D. Federico Santa Coloma y Olimpo, pro-
movido á este empleo por gervicios de campaña, según real
decreto de 21 de abril último, cubra la vacante de su clase
producida por ascenso d~ D. Pedro del Real y Sánchez
Paulete.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.








Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de
2; de mayo próximo pasado remiti6 V. E. á este Ministe-
rio, promovida por el maestro' armero del regimiento In-
fantería de la Princesa núm. 4, D. Ramón Comas Oliver,
en súplica de que se le conceda la categoría de primera
clase, y comprobándose que el recurrente ha cumplido
veinte aíios de servicios efectivos como contratado, sin
nota alguna desfavorable, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle la categoría que solicita con la antigiiedad de
L° del corriente meS y el sueldo anual de 2.0oopesetas que
por mensualidades devengadas le corresponde, con arre-
glo á la ley de presupuestos vigente y arto 4." del regla-
mento aprobado por real orden de 23 de julio de 1892:
(C. L. núm. 235).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1'.1a"
drid 7 de junio de I~HO. .
, ..".,,~ ,'''.- ,. :.' _ .. ,' ","9 ~';:¡:~~ ",.",. 1\zNAJl --Ü
Señor Capitán general de la tercera regi6n •
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
RETIROS ~ "
U1'Cula'Y. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi·
do conceder el retiro para los puntos que se indican en
la siguiente relación, á los jefes y oficiales de Infantería
comprendidos en la misma, que comienza con el coronel
D. Eduardo Fern5ndez Garda y termina con el capitán
(E. R.) D. Ricardo Silva Rastrallo; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sean dados de baja.
en el arma á que pertenecen.
De real orden 10 digo 5. V. E. para su conocimiento ~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
1





Circnlm'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), accedien-
do á'lo propuesto por el Comandan~een Jefe de las ~uerzas
del ejc;tcito de operaciones en Meltlla, por ~csoluCl6n de
ta {cch'\ ha tenido á bien conceder al telllente coroneles , , P" dde Jnfanter.(a D. Francisco Artiñano mo, como mejora e
recompensa, .la cruz de 2.& clase ?e M~r.ía Cristina~ e~ ~ez
de la cruz de 2.a clase del i\Iénto MilItar con distintivo
rojo, pensionad¡t, que le fué otorgada por r~al orden d~ 21
de marzo último(D. O.núm. 63),por los méritos contraldos
en el combate del día 30 de septiembre del aíio anterior
~n las inmediacioneS del zoco del Jemis de Beni:b~l-Ifrur.
De real orden 10 digo ~ V. E. para iU conoCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid. 8 de junio de 1910.




CircnlrU'. Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), por reso-
lución de esta fecha, ha tenido á bien conceder la cruz de
tercera clase del j\Iérito Militar con disti~tivo rojo, 'pen-
sionada, al coronel de Infantería D. Doml.ngo Arra~z. de
Conderena, por su distinguido comportam~entoy men.tos
contraídos en la pasada campaña de MehIla, y especIal-
mente en las operaciones realizadas ~ara la ocupac~6n, de
Hidum, el 6 de noviembre del año últtmo, y toma de Sebt
y Atlaten, el 26 del mismo mes. . .
Oe real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
Demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ddd 8 de junio de 1910.
, • ::: -ji ~::':'.J :':', J\z~Aa~j:'!-..... '::lo.. .......11 .:..>...-
© S rio de Defensa
D. O. n{jm~ 123 9 junio 19-10
í\ZNAB,
---------_..........._---------
Madrid 8 de junio de 1910.
- -
Puutoa donde van á realdir
KOMBRES DE LOS INTERESADOS EmpleoR .• Cuerpos á que pertenecen
Pueblo Provincia
D. Eduardo Fernández Garda .••••..•• Coronel. ••.•••• Rcg. Inf." dc la Princesa, 4 •..••• Alicante ••••••••.....•.. Alicante.
» Leopoldo García Chápoli. .••.....•• Otro.•••...•••• Comisión mixta de Reclutamiento
de Scyilla••.•...•••..••..••• Sevilla .•••••..••..•••..• Sevilla.
• José Ferrero López..........•••... T.le Coronel. ••. Reg. Inl.ade·Tolcdo, 35......... Zamora •..•..••••••••••. Zamora.
" Juan Domínguez Olarte•.....•..••. Comandante.... Caja re~luta de Barcelona, 61. •.•. Unrcelona ... ti ...................... Barcelona.
l> Marcelino Fernández Barrios....... Otro..•.•.•..•. Bón. 2.a reserva de Astorga, 93.•• A~torga................. "........... León.
» Antonio Fuentes Antón....•...•••• Capitán (E. R.) .'. Idem íd. de Balaguer, 69 •••••••• Zaragoza ••...•.....•.•.. Zaragoza.
» Erasmo Guijarro Cencerrado ...•••• Otr~ ~íd.);•••••• Zona Reclutamiento de Toledo, 3. Toledo•••••..••.•••••••. Toledo.
» Manuel Jiménez Marín ••••.•..•.••• Capltan ••.•••• ; Reg. InLa Navarra, 35............ Lcrida•...• ~ .•..•••.••• '. Lérida.
• Manuel Moralcs Adán ••••••••••.•• Otro.........•. Caja recluta de Tafalla, 80 .••.••• Tafalla .................. Navarra.
JI Juan Pineda l\1anresa •••••••.•••••• Otro (E. R.) ..•• Zona Reclutamiento dcBarcelona
núm, 27..................... Barcclona •.••••....••... Barcelona.











Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el tenien-'
te coronel del regimiento Cazadores de Villarrobledo,
23.0 de Caballería, D. Fructuoso Hualde Zozaya, en ins-
tancia que cursó V. E. á este Ministerio en 4 del mes aC-
tual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle el pase
á situación de r'eemplazo con residencia en esta corte, y
por el término de un año, con arreglo á las prescripciones
de la real ord~n de 12 de diciembre de 1900 Ce. L. nú-
mero 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1910.
Señor Capitán general de la primera regi6n.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de esta
fecha, se ha servido conferir los mandos de la Comandan-
cia de Cartagena y 12.0 regimiento montado, á los corone·
es de Artillería D. Pedro del Castillo y Zuleta y D. Fran-
cisco Ortega y Delgado, ascendidos, respeet}vamente, del
primer regimiento montado y ComandanCia general de
Artillería de esa región. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\-la-
drid 8 de junio de 1910.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de
~sta fecha, se ha servido conferir el mando de la Brigada
Topográfica de Ingenieros, al teniente coronel de este
cuerpo D. Arturo Vallh~nrat y~ ~asals, actualmente des-
tinado en la ComandancIa de L\;rlda.
De real orden lo ~digo á V. ~. para ~u conocimiento )~
demás efec'tos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Ma1
drid 8 de juni.o de 1910.
. .• ". ·-r.' :ANGEL: AZNAR . "
Seaor Capitán general de la cuarta región. . -'~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* • •
PERSONAl; DEI: ;MATERIAI: DE INGENIEROS <
Excmo. Sr.: El Rey (q., D. g.)ha tenido á bien nom";
brar maestro de obras militares, con sueldo de 2.000 pese~
tas anuales, á los aspirantes aprobados D. Javier Serranct
y García y D. Carlos Rodríguez y Rodr!guez, los cuales
han demostrado la aptitud necesaria durante el período
de prácticas á que en la Comandancia de Ingenieros de
Madrid han estado sometidos, con arreglo á lo dispuesto
en el artículo 55 del reglamento para el personal del ci-
tado material, aprobadó por reál ,decreto de 1.0 de marzo
de 1905 (e. L. núm. 46) y modificado ~por otro de 6 de:
marzo de 1907 Ce. L. núm. 45).
De real orden lo dig.o .á V. E. para su conocimieFlto. y
dem~ eféctos.'Diélffg'uaroe·;1 V. E. muchos años. l\ía~
drid 8 de junio de 1910.
, ,'" 1"· j J. l. ~NAR _9 ¡ !
Señor <::apitá.ri general 'de la prirpera t:egión.
Señor Ordenador de pagos de Gu~erra:'
.le. .'¡
SealOD de AdmInlstradOn Hllltar
INDEMNIZACIONES ,r' -. .. ¡ 7." .
Excmo. Sr.: . El Rey (q.. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de 'que V. E. di6 cuenta. á este Ministerio
en7 del actual, desempeñadas en lo~'meses de septiem~
bre de 1906 y septiembre á marzo últimos, por el perso-
nal comprendido en la relación que á continuación se in-
serta; que. comiení!a con· D. Juan 1\fohtaner Grar y con~'
duye con D.. Agustín Ríu Batista, gedarándolas indem-
nizables con los beneficios que señalan los artículos dd
reglamento que en la t:lisma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienw y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1910.
, ,'''' ,.... :·~::A· / ¿\'Zl'fAS' .... :j
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Orde~ador de pagos de Guerra.









t"" l°luOb... 1'011 61909 10 ldem. ID09 6
19091 • 1) , 'Gonl..... ·I!.
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1910 4 idem. 1910 4
1910 17 ídem. 1910 8
1910 ~ I • 6lContinúa.1910 I ~ • 4 Idem.1910 :1 enero. 1910 2
1910 9 idem. 1910 2
11)10 31 idem. 1910 2
1910 ] Idem. 1910 8
1910 29 idem. 1910 S
1910 :1 febl·o. 1\nO 2 S'
1910 8ldem. 1910 3 P
1911J 18 idem. 1910 8 ::s
1910 14 ídem. 11110 3 ~
1910 14 idem. 1910 3 !3
....
1910 13 idem. 1910 3 t»w
19101 14 lidam. 1910 11
~.T~~



















cs'" o.~~g:: l!. de 111 donde·mvo luprrf~' reetdeDQla l_~mlctÓa 11" ItL~1 üoI~I~I~
~ s-: r""_-.y-: ~.
NOllBREB
~ José Trnjillo TorreR .
» Luis OmB Hernándell ..••..
» José Trujillo Torres .
) Carlos Cnervo Valdés •••.•





Idem , •. 2,° ldem .
Idem " ..•....... l.er ídem...•
ld.,m , Ir •••• 2.° ldem .
B6n. Caz. de Lanzarote..•••• l.er idem••••
Idem·1d. de Fnerteveníura •• Otro .
. I \Dele~ado de la autoridad Jni'~· .
Reg. Inf.· de Tenerife, 6f 11.er teniente. ID. Luis OIDS Hel'nández 10y 11 Tenerife Fasnia. ) llt~r en las operaciones de 1 febro.
qulntas 41
10 Y11 [dem ....... Oandelaria I[dem......... . .. .. .. .. .. . . 6 ídem.
10 Y 11 [dem....... Fasnla IIdem... .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. 11 Idem •
10 Y11 rdem....... Oandelaria .•••. /ldem . .. • • . . . • • • • .. • • • . . . .. 12 Idem •
lO Y11 Arrecife Femés [dem ,...... 12 idem .
10 Y111 Puerto de Ca-
. brap Pájara [dem 11idem.
Sauidl\d Militar de Tenerlfe•. IMédico 2.°... 1• Rnlael Solé Sánchez.••••..• 110 y 11 Tenerlfe •••• San Se baBí Iá nll
Gomera •••••. Reconocer reclutas.......... 6 idem •
MES DE FEBRERO DE 1910
Reg, fuf.- de Guía. &7 "JOomtildanteJD. Juan Montaner Grao....... 24 r:GUfll T,.as Falmaa ¡Extraer un caballo ''1114lsepbrell1106116IsepbreI190tl
Idem ••••••.•• , ••_•••••••••• tSqldt4t: 11' 't1ADaetallO lhrnándea..... u.. 22 ~ ••••••• Idem •••••••••• 1Conduclr el anterior......... 14 ldem. 1906 16 idem. I!106
. ,~SDESEPTIEMBR~!lE1P')9 .
Sanld••hillll.. ""_"'1'..1.._ l.'.. . Luca........."MuntanubIO. 10,.t; if"n"l/..... ILOll Llanos (pal-l
. '~ II:ll)•••••.•••• r. reconocer UD roolnta •••• ··11 20!lt'epbreI190111 211!aepbreI 1901l
. G:M"E8 DB NOVIE~BE DE 1001l . I
Comand.- de Ings. deTenerHeIT. coronel ID..• JOllé .Viciana Gard.8 10 ~ 11 Tenerife' lOlfiadas dell'ei- A J'evistar el de8taca~entodel" SJnobre.
Idem l.er teniente.} .; Arturo Laclaustra Valdél 10~ 11 Idem l de........... Illll Calladas del TeJde..... Ó ldem •
~S DE DICIEMBRE DE 1009 '~~ l' l '
'r -'t ~DelegadO de la autofldad ml-lReg. Inf.a de Tenlll'ife, 84. •.•• !1.0r Wntente.. • Lula ODlll Hernándes 10y 11 enerife Funia ) litar en las operaciones de 291dicbre
. ( quintas ......•.. fe •••• tI'
ldem Otro .•.••• ,.. • .RicardoZuricalday de Otac- ~ 11
la y Aran•.••.•••••...• 10y 11 Idem ••••••• aroBa ••••••••. Idem ..• ~.................. 29lidem.
MES DE ENERO DE 1910 I
, }DelegadO de la autoridad mi'lRt>g. Inf," de Tenerlfe, M.... 1,1ll teniente. D. Luis Oms Herdndez...... 10y 11 Tenerife .... FaBnia......... Iit~r en las operaciones de llenero.
. qUlntas .•...•••..........
Idem Otro•.•••.••• Ricardo Zuricalday de Otao· I
la y Arana•.•••••••••... 10Y11 Idem ••••••. Arona......... [dem •.•••••••••••..•••••..
Idem 2.0 ldem.•••• ~ José TrujlUo Torres 10y 11 (dem ••.•••. Candelaria •..•• IdelD, •...•.••••••.••.••.•.
Idem l,cr Idem·.... ~ LuIs Oros Hernándel 10y 11 [dem Fasnia Idem•••.••••••..••.•.••.••
IdelD :l.o ldem••.. ~ José TrujíUo Torres 10y 11 [dem •.•••.• Oandelaria .•••• [dem .
B6n. Oaz. de LanzarGte 1.er idem.... ~ Carlos Onervo Vald48 •••••. 10y 11 Arrecife.•••• Femé•.••.••••• IdeID •••..••••••••••••••••.
Idem, • • . • • •• • • • . • • . • . • . . . • J El mismo.•••••..•••••.••..•. 10Y 11 Idem •••••.•• [dem ••.•.••••• [dem ••.••••••.••....••••..
ldem.. .. • .. .. .. .. .. ... .. .. ) El mismo.... ; • .. .. .. • .. • .... 10 Y11 [de.m •• . . . •. Idem ..••••.•• 'IIdem ..••••••..•••.•..••••••
Idelll 1d. de Fuerteventura ... 1.cr teniente. D. Julio de OBvia Ibáflez•....• 10 Y11 ¡puerto de Oa.
bras ...... Pájara......... Idem.................. ..... 1 ideDl •








































19L011 l l!1910' 12
1,
19101 71 iciem 'Ilno!! 3
I!JIU 'idem. 191011 2
10101 10 Id.m .110101,10
HilO :11 idem. 11110! Ó
tillUI :.lB itl'lm. 1Pl!,I[ f\
I(lE. '1 idmn. J()l01 7
19!1: al !dem. 11llü! ~
Hl11.1 tll Idem. 1!1l0¡ :¡
191!I 31 ide~. lO!!' 7
1no 31 ídem. l!lIOI' 7
1910 2~ ¡dem. 1910 f\
H110 :l8 illem. In:'1 6191(:\ ao ideDl. 1(¡ 101 3




1!llel )I )1910 ¡JI marzo.
11110 31 idom •
i\Z~AR
10 J' 111' Gomera••••• Tenerife ••••.. ,1 AsIstir como defensor á un
Constljo de guerra........ 25 marzo. 19101 )
10 Y11
1
[dem ••••••• [oem rd',id, como procesado...... 26 idem. 1910 )
10 Y11 Las Palmas.. [dem Defensor do una causa por , I .
blsedad................. 23 Idem. 11lle 31 marzo.
10 y 11
1
Idem ...•••• )1adrld ••.•.••.
1
Asitltír al turBo de telegrafía
sin conductor ••••.•••••• , 1. o Idem •
lO Y111 Ten'.lrlfe Gomera '11 imJtl'ulr diligencias.. • • . • •• 20 ~deü1 .
10 )' 11
1
Idem" l<lem ".... [dem ; ! 20 ldero .
10 Y 11 [dem ••••••• Candelllria •.••• ()el.'gado oela antoridl\dmill-¡I
tal' en las operaciones de
.. '" _ I quintas del año actual. •••• ,1 51~dem.
lOylIIIAneCJlt!..... I!:em~!l••••••.•• [Jem...................... (j ldem.
10 Y llUTenerife ., •• Las Paimas.... , Proceder á la iDlst,\lllcióu del
I \ln~ tubería en el cuactel de
I I San Francisco .••.•.•••••. 1
11
'1. o idero •
10 Y11 Orobva..... Tenerife....... A cobrar libmmientos.. • . • • • 27 idero •
Hl J'11
1
Al'lCdfe..••• Laa :·"llL3iJ•.••• ¡fJe'.':,:.. ••.•••••• . ••.•• •••.. 2a idl'lD •
10y1J,¡LRsPallnr.e.. ~c!lerif,~ \lr,:I\)\ll I'l." ~d.01J1.
10 Y11 IEdem .. .. ... .dem........... ldem...................... 29 lclem .
22 ¡[dem .•..• " Iclem •••••.•••. Acompafiar al auterior...... 29 idero .
10 Y11 Gom~ra •.•.• [dt!m........... :\. cobrar lib1'amientol!l •••••• 25 hlem .
22 j[dem....... ruem ......... "1!I:ACOmpl1fiar alllnterior...... 26 id.em .
10 Y 111 Puerto de Ca·
11'lls ..•• " LIIB Palmes•.••. lA cobrar libramientos•.••.• , 211 idem .
22 [ueln, . • • • •. [Jero ••.•••••• '¡I' i\com paiiar l'o1 anteriol· ••••• 'I~a idem .
2·.1, L~,s ,~a.hnl1s"IGu:8 ...: ....... <?()nduci~' c:.u~!lles...,,,,,,, "i! :l~ ~dem •
24 Lan.alotJ ..• (<\.rIeclf~..•••••. r'\. cob!1Il conslgullClon •.••• 'U1. ldllro.
.-. ve
NOMBRES
MES DE MARZO DE 1910
Cl_
• I 'g"'5~i ! - FECHA ~ I
!3 g~ gl PlTli'rO ¡;:
~ l") ",:='1 .. ....... ..... -
'1 t:S O 01 "~,Q c> '" en que principia en que tormln:. <il
"'~ ... 01 I ...6:<> ¡¡ :;'1 de su donde tuvo lugar ComlJllón cOIÚerld& 11 ~
0<0_<".> ~I I /' E o~ ¡a!;~: resldenclll. la comisión Dla Mel Aüo Dia Mes Año" '"
I I I~I ---- -----
I
Cuerpos
Mtl,drid 30 de llla)'O de 1910.
iteg. [nf:!nteríllo de Orotfl.va •. l,er teniente.\ ' Luis Gómez de Villavedón••
Bnn.. Caz. de LaDzarote Oh'o .•.•..•. ) Mnlluel Morón H¡¡llesteros,.
El.U. Ca~. de Las ['almas Otro........ p ErecJio Jill'.énell Calvo •••••
ldem •• • • •• • • • • . • • • • • • • . . • . » El mismo. , , •. t ••••••• ,: •••••
l'dem ••.••••••••.•••••••••• Soldado ......Tllllll Jerónimo González ......
Id..m de Gomera Ilierro .•.•• 1.er teniente, r~. l'imotp.o Bernardo AloIlIlO ..
Idero ..•..••..••••••••.••.. tloldado•.••. ~llb~,stiánHerrel'aRodriguez;.
13Ón. Cllll. de Fuerteventura •. 1.ec t~niente. O. F..usto Antollu Rlliz .
Idem. . .•.•••.•..••.•••••. Soldarlo•...• J',l!é Armas E~tnpifián .
ltE'g'. 1¡JI,3 de Guía.•••.•••••. l.er teuí6nte. D. Mntt:o Ml'riuo A.!rivf.Il..•.•.
Anílleríll dO! Gran Canada ••• Otro.. ••. ••• ~..ag<:stín!{inH::.tlsta •••••..
Eón. Cuz. de Lr.TIzarote•.• , •. \l,er teniente.¡ » Cl1rlos Cnervo Vllldés .• : •••
C...mand.u Ing. de Tenenfe... :.\1.0 de obras, ) A\ll'l~1I0 Togol'es y Remon ••
Eón. Caz. Gomera Hierro •••• Capitán•.••. O. Jesé C~cercB Sánchez ••.•.•
Idem •.••••....••••••.•.••• 1,6r teniente. ) Mllnuel Rodríguez Cuevas ••
Reg. lnf.s de Las Palmas •••• Capitán..... ) Ramón ConeBa Ruíz.••..•••
Com.a Ing. Gran Canaria •••• l,er teniente. " José Blanco Aguirre ..••.••
Escuadrón Caz. Gran Canaria T. coronel.. , Joaquín Agulrre Echagüe ••
!dom Ler teniente. , JOl!é Rubio Cl\bello ••.••.••
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'MATERIAU DE HOSPITALES
Del Parque Mlministrativo del ma.terial de hospitales de







Seüor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á
este l\Iinisterio en 2 del mes actual, promovida por el
General jefe de la 14.0 di,,:isi6n y Gobernador militar de
la provincia y plaza de Pontevedra, D. Francisco San
}Iartín Patiño, en súplica de que, con arreglo á 10 que
previene la real orden de 28 de julio de 1906 (C. L. n(i-
mero 135), se conceda á su esposa prórroga del plazo re..
glamentario para que pueda trasladarse por cuenta del
Estado, desde esta corte á la citada capital de Pontevedra,
en atención á que se encuentra enferma, según justifica
con el certificado facultativo correspondiente, el Rey
(q. D. g.) ha -tenido á bien acceder á lo que se solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 8 de junio de 1910.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursiS á este
Mi¡;isterio en 21 de mayo próximo pasado, promovida por
el teniente coronel del batallón Cazadores de Ciudad Ro..
drigo núm. 7, D. Pedro Cavanna Sanz, en súplica de que
:;e conceda á su familia, que reside en esta corte, pasaje
por cuenta del Estado'para que pueda trasladarse á esa
plaza; y siendo atenclibles los motivos en que funda su
petición el recurrente, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder :í 10 que se solicita, con arreglo á lo dispuesto en
la real orden de 30 de junio de 1904 Ce. L. núm. 114).
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
c1el11{¡s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 8 de junio de 1910.
:,:; .,.. :-" ,.",. ~NAIt ",""J
Sellor Comandante en jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en MeJilla.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena~
dar de pagos de Guerra; ,
'" '" *Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordena~
se efectúen con urgencia los tran'sportes del material que
á continuación se indican.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
lifles consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1910.
~NAR,:!)j
Señor Ordenador de pagos de Guerra. ... .
Señores Capitanes gen$rales de la primera, segunda,
cuarta, quinta, sexta, séptima y octava regiones y
Gobernador militar ele MeJilla y plazas menores dQ
Africa.
rrRANse.ORT.ES '•.~;~ ~ !'f'! ~
EXCFl10. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó 1(, este
nlinisterio en 21 de mayo próximo pasado, promovida
por el oficial primero de Administración l\HIitar, con des~
tino en esa Ordenación de pagos, D. Luis Galera y Yepes,
en súplica de que se conceda á sú 'familia pr6rrof:a del
plazo reglamentario para que pueda trasladarse desde
l\Iurcia á esta corte, en at-enci6n á que su esposa se en-
cuentra enferma, según justifica con el certificado faculta-
tivo correspondiente, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á lo que se solicita, con arreglo á 10 prevenido en
la r~l orden de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
<1~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS.' :Ma..
drid 7 de junio de 1910.
Seíior Capitán general de la octava regipn.,
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena..













100 gOlTos (dc Ultram;¡r).
60 servilletas.
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Señor Capitán general de la primera región,
;-;éñores Capitanes genenles de la cuarta, sexta y séptima
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Por conveniencia (lel servicio, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer se verifiquen los tras-
pasos y remesas del material de hospitales que se citan á
continuación, realizándose el, transporte por cuenta del
Estado y con aplicación al cap. 10.°, art.4." «Transportes
militares:>, del vigente presupuesto de este Departamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




. .3 ~o 111:tntas.
\~~() sábana~.
;'. :¡O t<'las de colclil>ll.
,1 ~o telas dc jerg<ÍlI.
©
D. O. n6m. 123 9 junio [910 , 651
T1"a1lsportes que se india.1Z.
Establecimiento remlteute Nli'mero '1 clase de efecto. I Establecimiento receptor
. .' I
6'059 cartuchos complet()~ con granada de metralla/
~a~~~~~~.~7.~ ~~.~\~~~ :.a.r~.~:~~'. ~'.5, ~~~'.: ..~..~~(arque regional de Artillel'Ía de Melilla.
300 íd. íd. con íd. íd. Y íd. íd. íd ,•.•.•..•. IDepósito de armamento de Granada.
300 íd. íd. con granada ordinaria para material de] ,
m?""t~ña modelo 1896 ..: .•.... : : .•... ; ••..•••. Parque?e la comandancia de Artillería dI')
(¡oo I.d. Id. con íd. de metralla par,l Id. id. Id... . . . • . AlgeClras.
So íd. íd. con bote de metralla para íd. íd. id ....••
587 cartuchos completos con granada de metralla yl
Parque de la com.a dc Art.a de Melilla.. ~:¿;;ag:..~:~. ~~~~~~ .:~l:~ .~: ~~'. ?.'~ ~ ~~'..t: ,1": IIdem regional de íd. de Barcelona.
2.424 íd. íd. con íd. íd. Y íd. de íd. íd. íd..•.••...•. /Idem íd. de íd. de Za'ra<Joza.
180 íd. íd. con íd. íd. Y íd. de íd. íd. íd .........• " ldem íd. de íd. de VaU:dolid.
40 0 íd. íd. con granada ordinaria para material del
montaña modelo 1896 D "t d V' .
800 íd. íd. con íd. de metralla para íd. íd. íd. . . . .•• eposl o e armamcnto de ltona,
25 íd. íd. con bote de metralla para íd. íd. íd .....
400 íd. íd. con granada ordinaria para material dC(
80~~~l:'~~~' id.' d~·~dt;·~iJ~~ ~·a·r~·í'd:·í·d.·íd·.·.::::: Parque regional de Artillería de Coruña.
25 íd. Id. con bote de metralla, para Id. fd ...•.••
• . • 500 kilogramos de pólvora tubular n.o V de la Últi-¡ . . •
Faunca de póh'ol'as de Granada ....,... mamente elaborada ..••...••.•••... '......•... 1.'1 S~CCIO!!, ?e la Escuela. ~entt'al de T.iro-,
" ,. }25 granadas ordinarias dc acero para C. Ac. de 15 á.dISpO~lclón de la comIsIón de expenen.Idem de ArtIl1ena de1ruula.......... t . Lj Clas.cm.. l. ir; .
I I
Madrid 8 de jnnio de 1910.
--------.._~.•._--------- AZN'AR
DISPOSICIONES
de la, Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y do las Dependencias centrales
ConseJo Supremo de Guerra vHarIna
.....'o'!; ~. PENSIONES
Circula.,.. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en
virtud de las facultades que le están conferidas, ha decla-
rado con derecho á pensión á los comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con D.a Manuela Viñes Gil·
met y termina con D.a Antonia García Díaz.
© Ministerio de Defensa
Los haberes pasivos de referencia se satisfaráa á Jos
interesados como comprendidos en las leyes y reglamen-
tos que se expresan, por las delegaciones de Hacienda de
las provincias y desde la fecha que se consignan en la
susodicha relación; entendiéndose que las viudas disfruta-
rán el beneficio mientras conserven su actual estado y los
huérfanos no pierdan su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ~ V. E. muchos
años. Madrid 7 de junio de 1910.
.'~::.! 'Su'4rez.valdts
Señor.....
'!?elaCió!i 'gUé se cita.
Id. coruña.. •..I· Luisa Chacón Romero 11dllm..... • IT. coronel del Cuerpo de Inva.Ud08,
D. Josó López Fernl1ndez... ...... 1.250
Idem de ld..... • Maria Amella San llIartln de la Cruz.. lld~m..... • T. coronel. 1>. Mauuel1cstévez GOllZúlezl1.250
Id, Valencia... ,Antonia Carbonero ilellver Ildem..... • ¡l.er teniellte, D. José t'Oavalfo ROdri-} (7&
guez .
t
.ll: aria de la Concepción MirandaGar-(, I
Id. Córdoba... cla lIuérfn." sOlterlls..{T. COronel, .retlrado, D. Anlonlo Mlran-11.200
• Doloros Mlrn:ld;:1 G~rcl~ ( da y Pmeda .
• Marla. J,uls~ Ml!a.n1a Gl\rcla \ I
Id. de Coruña.• I • Maria de 111 Pastoriza Saluz Areull •..• '1: rru~rfalla Viuda.... C!lpitáL', D. Frnucisco Sálnz Herrera. 750
IdomdeRuesca\ d é A II 1 d 'l ' 5yplazade Jaca • Feman a Garc s ve ana V U 11..... • Idem, D ntonto ~Iar al uerto 62
ldero Campo del
























Illllovbre.I 19091Córdoba lcórdobn 1Córdoba •• , •• I(F)
2l;illnl.o.. ·11900!COrtlj'n 'Icoruj~a ¡Coruña I(C.j
121 nbnI. .. 1910 lIuescll !lcrdun Huesca ..
l71marzo '11910/Cornña ¡COrUfla /coruña .lb dlobrcl. 1909 Il1em Padrón ldero ..
17 abrn... 1910 Vnlenol"' Valencia ,Valoncia, ..
24Imll.rzo.. 1101~(1ádlz"."."•• AIgCclros 1Cádiz .
17 :e\)~ero.119l:l~ale~cla Vll~ellcla Vnlc~cla I(n)
7¡JulIO.•• !t909,coruna Ares Corulla. .
íPagOdnrJa deltl/
• I • I • 1P;~~ú~~~·C~:\:'ofOdrld ....... 1IIl\drH ..... ·1(1)




"BCBA II:I! QUE I DelegaciónLEYlt8 Ó :BBGL~IIB:;'l'osID2BE EMPEZAR EL de Haclonda
ARO¡¡O de la provlnclu
DE LA PElISIÓll en que
I . ae les consigna
. el pago
• I~Ionteplo Militar....
" '22 jullo de 1801 y 9 de
enero de 1905......
• Ildem Ó ldem.........1 13Ienero.. 11910IVIZeaYa..... '''IBllbao....... ¡ViZCaya...... I(D)
~pagadUrla de Io.{'• I , Dr,'.n. Grll.l. dela Deuda. yCla- Madrld .......ses palilivns •••
1IIabrll... h910lBnrcelona •.•.• IBarcelona ...
50lMonteplo MllitQf..•••
• 'IIdem é id ..
• !-Iou(eplo llllltllr _
• f22 julio 1891 y 9 dc!
enero de 1908 \
• 12¡;Junio <le 1864 1
• I~ jUlJO de 156·1 ..
• 12~ julio J.891 y O de}
enero de 1908 .
·IMontepio :3o!lUtllr 1
1
22 dejuUo 1891, 17 jU-1
, Uo de 1895 y l) del
enero de 1908 1
• IrdoD! é ld. ld ..
Ct8••. ._,
~ 125 dl1 Junio de 1864...11.°=1910!Corniia...... •.. Icoruña ••.••• ¡corniin ...... I(A)
18úeJliliode1SiiOV15t d' b . ú (B)• dejuliode1896; ... J 2 IC re. 1906 GUlP ZCOIl. ..... Eibar........ Guipúzcoe. ...
I \Pagaduria de la• IMonteplo Militar..... 2'J enoro .. 1910j P:~ú~~O'ic~:IMndlid ...... IMadrld ...... I(C){ ses pasiVIlS.. .. I ., Ildom 1dllm........... 20 IdeID ... 1910IVaLoncia....... Torrente..... Valencia.....
122 de julio de 1891 YI dlh I• 9 ene1'O de 1008..... 14 re... 1909 Bllfce ona...... llarcelonD.... Barcelona ...
112


















lIOllBRES DE LOS CAUSAli'Pl!B
Ca.pltán. D. Antonio Clavll1é y Sa.bater
ldom, D. Inocenclo Fuentes 1IICdlna•• \ 626IComandante, D. ROllllin rércz Pazos.. 1.I:!5








• Valentina. Nava7.a llugallo ¡lucm ..
'Viuda del·








Id. dc Vnlenclnl. Mar!a Rulz Martln Ildem ..
Idom Madrid •.
ldem de Coruiia
Id.lla.rcelonll... l • Montserrat do Más otzet IVlnda ..
G. M.decorañaID.- :llanuela Viñes Gllmet hlutirfana SoI&era"'jSUbintendcute oe Administración MI-
l IImr, D.•\ntonio Viñas Abclla....
Id 'Gul úzcon.¡D. José ~rartin Lar!ailaga ostahza··· .. ·luuérfn. o. • plaestro 3r~nero tIc 3." clnse, J). l'ablo~
'. p • Ildefonso Larranaga Ostalaza......... I Larrauaga é Izllguirre \
I . I .
d d " d Id {D.·lOmUlaSlinieoPnj ol·················jHU' tn .. S It C t D C t S" B' 1112<1 . e ....a r .. • Maria do los Dolores f,único Pojol.... er. o eras.. om e., . ·ny~ ·o.no Unleo erzosa... • J
Id. Valencla I. Concepción Muñoz Pérez !Vluda.... • T. coronel, D. EnrIque Muiioz (jrcses.. 1.250
Id. Barcelona"l' MarIa Fulgeuela J,audeUna Betan-l ldem..... • ¡Capitán, D. Laureauo Garelll Ballesto-} 626
court y Monteagndo \ ros ..
~ vluda dej' '. • IId. VlzclIya .ruana Mayor y Mayor las 2."' • ¡ldem, D. IBldro sebastl.án Martlnez :tia'l 625nupcias 'l'arrete ..

















(A) 8c le t:nnsmit~ la pensión lHlY vacante por fallecimiento de su madre D.' Pasclla GUmet Tain,ll. quien se
otcrgoÓ en 18 do julio de 1907.
(B) Se les trnnsmite la pensión hoy 'acante por fallecimiento de su madro D.- Manuela. Oslala2:1\ y Loyola, 4
'lule:! se otorgó en 4 de mayo de 189';, nbollándosp.les por mitad, á D. José Martln hasta el8 de octubre <le 190J.
fecllaen que cumplió los 24 niios de ednd, y desde (·ata ép,)ea en ~II totalidad á D. lIdefonso, hasta el 1.1 de abril
do 1912 Pn que eampIlr6. lÍ. su vez la edad reglnmelllnria, c,'salldo nntcs 61 obtiene E'mpleo con sueldo do fOll-
dos públicos, el enal eobrará por mauo de su tutor legal.
(O) So les tro.nsmite, por mltlld, la pensión hoy vaclI.nti' po~ falIt'clmiento do su mnñre D,- Emilia Pujol y :Mau.
riel, ll. qulen.e otorgó en 25 de febrelO d¡¡ 1896, pero con deducción del tercIo dI' bOlllllcaclón por UltflllUlll', q!le
elebe quedar suprimido con arreglo 81 real de<'leto ,1~ 4 do abril de 1899. si no lo fué ya elt tiempo oportuno l,ur
las oflchlas de Hacienda; la parte correspondiente ti la que pierda la aptitud legal,llcrllcerála de su copartlrlpe,
sin necesidad de nueva declaración•.
(D) Ha Justificado que 110 cohm pendón por .u prtmer marido..
(E) Duplo de las f>G pesetas ~5 cóutl=nQ5 que de sueldo men~ualde retiro disfrutaba el cRusanto, al falleccr.
i'lr -d lcla l'.'tgndur}ll.
(F) Se les transmite, por partes i;::uales, la penalón hoy vacante por fallecimiento de Sil madre D.' .TOEefa
García Mendoza, Ii quien so ,'torgó en 12 di! octubre de lR95, prescindiendo de la bonificación del torcio lIe Ul-
tramar que debIó ser suprimido con Arregloal real decreto de 4 de o.hril de lli~9; la pa"te correó1'ondlento rl. liJo
que pl~rda la aptitud lelral, acrecerá la de BUS coparUclpes. hasla reca~r en unn sola la totalidnd lIel beneficio,
sin neee~ldadde nueva c3claraclón.
(G) Se le transmite la pensión hoy vaeant3 por fallecimiento de su marlre D.- "Iliria Jr.~11SaArcan y Queijas,
4 quien se otorgó en 25 do junio de 1689. abonándosele á partir del día siguiente al dol óbito do RU mllrJdo, dcl
enal no le hlln quedndo dorechos pasivos.
(H) Carece de derecho oí la peuglón lll\I11ada del Tosoro, puesto que el call$ante no alcRD7.óel empleo do capi·
tán con nnterior\.111d ul decreto loy de 22 ñe octubre Je 1868.
(1) Duplo de 1119240 "pesetas 'lue de sueldo meusnnl de retiro dlsfrut:l.1>n cl marido, on dipl,s Pagll.duria, al fa-
lle,:er¡ carece de derecho npensión 1'\lC8tO qne ni contmer matrimonio contaba éstc más de 60 años du edad.
Madrid 7 de junio de 1910.-SU'frez ValdeÍl
,.~~.:.rALLERES p-EL p'EPOSITO DE LA CUERRA.
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